































先生最新力著 道教文化与现代社会生活研究 ( 2007








编, 上编部分是 ∀ 立足当前#, 分为五个栏目, 分别是
∀ 探索道教文化在当代社会的意义#、 ∀ 对道教文化未来
发展的思考#、 ∀ 道教文化传播方式的探索#、 ∀ 追念前












∀ 历史回眸# , 从第六到第十五栏目, 分别是 ∀ 道教地方








自国家 ∀ 六五# 到 ∀ 十一五# 规划以来一直承担国家社
科重点科研项目, 编著出版的主要学术著作有 中国道
教思想史纲 三卷、 中国道教史 四卷、 中国道教 
四卷以及 道教与中国传统文化 、 道教文化新探 、
简明中国道教通史 、 刍荛集 等, 并担任 宗教辞











































世度人、互助互爱; 对待人与自然提出 ∀ 天人合一# 思
想, 以 ∀道法自然# 为原则, 主张人与自然应当和谐相
处。道教文化没有西方文化那种自以为是的 ∀ 精神优越
感# , 不像他们那样认为 ∀ 应该把自己的思想意识和传
统习惯都强加于人# , 而 ∀ 对于其他人民的社会文化思
想的传统却一无所知# , 相反, 道教文化主张宽广能容,














出了 ∀ 哲学社会科学# 也是生产力的观点。由于哲学社
会科学长期以来被人们所忽视, 认为 ∀ 科学是生产力#























方面互相对立, 互相斗争, 另一方面又相互吸收, 相互
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